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Third and fourth quarters : a deterioration in the Community's economic situation 
Volume trends 
The seasonnally-adjusted increase in the Comunnity's GDP for the third quarter of 1986 was equivalent to an annual 
increase of 0.8 %. In the first and second quarters of 1986 the growth rates had been 1.6 X and 4.7 7. 
respectively. 
In the United States the growth rate rose from 0.6 X in the second quarter to 2.7 7. in the third quarter, while in 
Japan it fell from 4.4 7. in the second quarter to 3.0 X in the third quarter. 
In the main Community countries the situation was as follows : 
Federal Republic of Germany : growth rate 3 7., down on the previous period ; 
France : no data available owing to change of base ; 
Italy : negative growth of - 3.2 7., sharp fall in investment ; 
United Kingdom : growth rate of 1.5 7. ; domestic demand firm. 
For the fourth quarter the (seasonally adjusted) provisional GDP results so far available show slight growth in 
annual terms (+ 1.7 %) in the US economy. This was due to the combined effect of a continuing deficit in the 
external balance and sluggish domestic demand. 
In Europe the fall of 0.6 X recorded in Germany in the fourth quarter confirmed the slow-down observed in the 
previous quarter, which was maily due to a drop in exports. The 4.9 7. growth in the United Kingdom improves on the 
good results of the previous quarter. 
Price trends 
Mean annual rates of inflation during the second half of 1986 remained higher in Europe than in both the USA and 
Japan. 
GDP prices varied from country to country in the Community, stabilizing around 3 % in Germany whilst still double 
this figure in Italy. A significant fall in rates was recorded, however, in the United Kingdom (2.4 7. in the 
fourth quarter). 
********* 
Situation économique moins favorable dans la Communauté au 3ème et 4e trimestre 1986 
Evolution en volume 
Au troisième trimestre 1986, en données corrigées des variations saisonnières, le PIB communautaire s'est accru de 
0.8 X en équivalent de rythme annuel. Au premier et deuxième trimestre 1986, le taux de croissance était encore 
respectivement de 1.6 % et 4.7 X. 
Aux Etats-Unis, la croissance remonte à 2.7 X au troisième trimestre après 0.6 7. au deuxième trimestre. 
Au Japon, on enregistre un taux de 3.0 X après 4.4 X pour le deuxième trimestre. 
Dans les principaux pays de la Communauté, la situation se présente comme suit : 
En Allemagne : taux de 3 X, ralentissement de la croissance 
En France : en raison du changement de base, les données ne sont pas disponibles 
En Italie : croissance de - 3.2. X forte baisse de l'investissement 
Au Royaume-Uni : croissance de 1.5 X, bonne tenue de la demande intérieure. 
Au quatrième trimestre 1986, les résultats partiels disponibles du PIB en données corrigées des variations 
saisonnières et a taux annuel indiquent une faible croissance (+ 1.7 %) de l'économie américaine, conséquence 
conjointe d'un solde extérieur toujours mal orienté et d'une demande intérieure stagnante. 
En Europe, la baisse (0.6 X) du quatrième trimestre allemand confirme le ralentissement déjà observé le trimestre 
précédent et provenant principalement d'une baisse des exportations. Au Royaume-Uni, le taux du quatrième 
trimestre (4.9 X) amplifie la bonne orientation déjà enregistrée le trimestre précédent. 
Evolution des prix 
L'inflation moyenne annuelle du second semestre 1986 reste plus forte en Europe qu'aux Etats-Unis et au Japon. 
Selon les pays de la Communauté, les prix du PIB se stabilisent autour de 3 X en Allemagne, alors qu'ils sont 
encore le double en Italie. En revanche on note une baisse sensible du rythme au Royaume-Uni (2.4 X au quatrième 
trimestre). 
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* CHANCE COP1PARED WITH PREVIOUS CUARTEA - AT ANNUAL· RATES PAR RAPPORT AU TRIf lESTRE PRECECENT , A TAUI ANNUEL· 
EUR 12 
1984 1985 1986 (Χ) 1987 (») 
198« IV 1985 I II III IV 1986 I II III IV 
UNITED STATES 
1984 1985 1986 (X) 1987 («) 
1984 IV 1985 I II III IV 1986 I II III IV 
JAPAN 
1984 1985 1986 (X) 1987 (X) 
1984 IV 1985 I II III -IV 1986 I II III IV 
DEUTSCHLAND 
1984 1985 1986 (X) 1987 (x) 
19S4 IV 1985 I II III IV 1986 I II III IV 
FRANCE 
1984 
1985 1986 (X) 1987 CX) 
1984 IV 
1985 I II III IV 1986 I II III IV 
ITALIA 
1984 
1985 1986 (X) 1987 CX) 
1984 IV 
1985 I II III IV 1986 I II III IV 
UNITED KINGDOM 
1984 
1985 1986 (X) 1987 (X) 
1984 IV 
1985 I II III IV 1986 I II III IV 
GROWTH OF GDP 
VOLUME 
GDP PIB 
2.2 2.4 2.5 2.8 
2.4 2.1 3.0 3.4 1.1 1.6 4.7 0.8 
I 
6.6 2.9 2.8 2.3 
1.5 3.0 2.3 4.1 2.1 3.7 0.6 2.7 1.7 
5.0 4.5 2.0 2.4 
7.5 2.2 5.6 3.0 5.4 -2.1 4.4 3.0 3.1 
2.7 2.6 3.1 3.2 
3.4 -0.9 3.9 7.5 -1.7 -3.0 10.3 3.0 -0.6 
1.5 1.1 2.2 2.5 
0.1 
-0.7 3.5 3.6 2.6 -0.8 4.2 
2.8 
2.3 2.8 3.6 
-0.1 
3.4 3.3 0.0 2.5 5.9 3.7 -3.2 
t 
2.2 
3.7 2.3 2.7 
5.9 
7.4 1.0 1.0 1.9 5.9 -0.6 1.5 4.9 
AND ITS COMPONENTS 
PRIVATE CONSUMP. CONSOM. PRIVEE 
1.2 2.3 3.7 3.5 





4.7 3.5 3.8 2.7 
3.3 3.6 3.4 5.2 1.7 3.6 6.0 6.6 -0.5 
2.8 2.7 2.8 3.6 
2.1 4.9 2.0 2.2 2.2 2.5 3.6 5.2 -2.7 
1.9 1.9 4.7 4.1 
0.2 -0.6 4.7 6.7 0.2 1.6 13.6 0.4 0.4 
0.8 2.3 3.0 2.4 
0.1 
5.9 0.2 3.8 4.6 3.1 4.2 
2.1 
2.0 3.1 4.8 
3.1 





2.1 3.5 4.3 3.7 
5.3 
3.7 1.7 7.8 3.3 2.9 6.7 6.3 
1 
GOVERNMENT CONSUMP. CONSOM. PUBLIQUE 
1.3 1.7 1.7 1.2 





4.0 6.8 2.4 0.6 
6.2 2.2 7.5 13.3 9.6 -12.9 9.4 4.4 12.6 
2.4 2.6 3.9 2.5 
1.7 2.7 1.5 1.7 2.6 6.6 -1.4 4.9 57.7 
1.1 1.7 2.4 2.2 
6.2 -4.1 4.1 6.6 2.5 -4.0 6.1 8.0 -2.4 
1.1 1.4 1.9 0.9 
-0.7 1.5 0.9 3.4 4.0 -1.2 2.2 
2.4 
2.6 2.4 1.8 





0.8 0.4 0.6 0.7 
0.5 3.6 -6.8 ••1.5 5.1 4.9 -8.6 8.0 3.8 
O.F.CAPITAL FORMATION F.B. CAP. FIXE 
1.7 2.4 4.2 5.1 
5.7 -3.4 -0.9 8.2 3.0 -3.1 11.7 -3.6 
1 
16.1 7.7 2.1 2.8 
11.8 -0.6 15.0 3.1 9.5 -8.7 3.4 1.2 -0.8 
4.6 5.4 5.6 4.5 
6.4 -1.3 5.7 10.6 8.4 1.8 8.8 7.4 8.8 
0.8 -0.3 3.5 5.5 
9.7 -23.8 10.6 9.3 5.0 -16.9 25.9 -5.4 12.8 
-1.3 3.4 5.0 5.1 
4.5 -2.1 7.7 12.0 4.6 -4.5 
14.? 
6.2 4.1 4.6 7.2 
8.7 1.2 1.2 -4.2 6.8 2.4 8.4 -11.3 ι 
9.1 1.8 1.9 3.5 
-2.» 21.9 -31.4 14.3 -6.0 14.3 -10.8 11.1 -10.0 
Χ 
CHAHGE IH STOCKS VARIATION STOCKS (1) 
1.0 0.5 1.5 1.7 
0.7 0.7 0.4 1.4 0.4 
: 
0.5 -0.1 0.5 0.4 
1.4 
0.9 0.7 0.0 -0.2 1.5 0.6 0.0 -0.4 
0.6 0.7 0.6 0.3 
0.6 0.7 0.6 0.7 0.8 0.5 1.3 0.9 -0.2 
0.2 0.4 1.0 1.0 
---------
0.7 0.2 0.7 0.8 
0.9 -0.1 0.2 1.2 0.2 0.0 1.2 
0.5 0.4 0.8 1.2 





0.0 0.2 0.3 0.5 
0.5 0.0 0.6 -0.1 0.2 0.8 -0.1 -0.3 0.6 
CROISSANCE DU PIB ET DE SES 
DOMESTIC 
DEMAND DEMANDE INTERIEURE 
1.7 2.3 3.8 3.6 
2.4 2.3 -0.2 6.6 1.9 2.4 6.5 1.9 
7.4 4.3 3.8 2.3 
1.0 
0.9 5.2 3.8 3.7 4.9 2.5 3.0 0.4 
3.8 3.6 3.6 3.5 
2.6 
3.2 2.7 4.8 4.8 1.3 8.0 4.2 2.4 
1.9 1.5 4.8 4.1 
-O.C 0.5 1.0 7.9 2.2 -3.8 14.3 1.3 4.7 
0.5 1.9 3.7 2.8 
1.7 -0.3 2.9 9.3 0.8 0.2 10.6 
3.5 2.5 3.6 5.1 




2.8 2.8 3.2 3.2 
6.1 4.7 -3.7 4.1 3.1 7.7 -3.3 6.7 
EXTERNAL 
BALANCE SOLDE EXTERIEUR (1) 
1.1 
1.2 0.0 -0.8 
0.1 
0.1 0.9 0.1 -0.1 -0.3 -0.7 -1.0 
-6.0 -6.5 -7.3 -7.4 
-3.7 
-3.2 -4.1 -4.2 -4.8 -4.5 -5.4 -5.7 -5.4 
3.2 4.1 2.7 1.7 
4.2 3.9 4.6 4.2 4.3 3.5 2.6 2.3 2.6 
3.6 4.6 3.0 2.1 
5.1 4.7 5.4 5.3 4.4 4.6 3.7 4.1 2.8 
-0.9 -1.7 -3.1 -3.5 
-1.6 -1.7 -1.5 -3.0 -2.5 -2.7 -4.3 
-0.4 -0.9 -2.1 -3.9 
-3.0 -3.4 -2.1 -1.9 -2.9 -3.5 -2.2 -2.6 
1 
0.3 1.2 0.2 -0.3 




5.4 2.1 3.7 
14.1 
2.7 8.1 -0.5 3.4 -7.5 10.9 -0.8 
6.2 -2.0 3.0 7.3 
-0.5 
-6.0 -8.9 -6.0 8.0 6.9 -10.2 12.7 15.2 
17.7 6.2 -4.2 3.9 
15.5 -0.3 17.1 -14.7 -2.6 -21.0 9.3 -3.0 -4.9 
8.0 7.8 1.9 3.1 
17.9 5.4 6.8 5.0 -8.9 -8.9 22.0 -9.4 -6.4 
7.6 1.7 0.6 3.7 
2.6 2.7 3.1 -4.9 2.8 -4.3 1.9 
5.8 7.6 4.4 4.2 
13.8 -0.5 16.1 9.4 13.1 -6.9 1.3 -4.1 
6.6 6.1 1.1 3.7 






5.2 6.3 6.2 
14.3 
3.2 -2.0 9.9 5.8 -4.9 16.4 2.6 
23.1 3.8 8.7 5.1 
5.6 
-16.7 18.8 0.3 21.5 0.2 14.9 16.3 4.7 
10.9 0.4 4.6 11.7 
-12.6 4.9 1.7 -8.6 -8.4 -3.8 35.2 3.6 -11.7 
5.3 4.6 7.9 6.4 
6.5 11.3 -2.1 5.5 2.4 -12.2 37.1 -16.0 10.0 
3.5 5.0 6.1 5.2 
9.3 3.2 1.1 18.5 -5.1 -0.5 28.4 
9.3 9.3 8.1 10.1 
23.3 5.5 -2.8 5.8 26.0 2.1 -15.9 1.8 
ι 
9.0 2.9 4.4 5.6 
20.4 -9.5 -4.2 11.1 0.5 -6.7 10.1 
22.3 13.3 
X CHANGE COMPARED WITH PREVIOUS PERIOD (FOR QUARTERS , SEAS 
X PAR RAPPORT A LA PERIODE PRECEDENTE (POUR LES TRIMESTRES 
(1) PERCENT OF GDP / POURCENTAGE DU PIB 
(«) FORECASTS / PREVISIONS 
ADJUSTED , AT ANNUAL RATES) CVS , A TAUX ANNUEL) 
GDP - VOL-UriE PIB - l/OLUnE 
UK 
TREND 1980 = 100 TENDANCE 
125 
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* CHANCE COHPARED WITH PREUIOUS QUARTER , AT ANNUAL RATES PAR RAPPORT AU TRIHESTRE PRECECENT , A TAUX ANNUEL 
EUR 12 
1984 1985 1986 (K) 1987 (x> 
1984 IV 1985 I II III IV 1986 I II III IV 
UNITED STATES 
1984 1985 1986 (X) 1987 (X) 
1984 IV 1985 I II III IV 1986 I II III IV 
JAPAN 
1984 1985 1986 (X) 1987 (X) 
1984 IV 1985 I II 
III . IV 1986 I II III IV 
DEUTSCHLAND 
1984 1985 1986 (X) 1987 (x) 
1984 IV 1985 I II III IV 1986 I II III IV 
FRANCE 
1984 1985 1986 (X) 1987 («) 
1984 IV 
1985 I 11 III IV 1986 I II III IV 
ITALIA 
1984 
1985 1986 (X) 1987 (X) 
1984 IV 
1985 I II III IV 1986 I II III IV 
UNITED KINGDOM 
1984 
1985 1986 (K) 1987 (x) 
1984 IV 
1985 I II III IV 1986 I 
II III IV 
CHANGE IN PRICE OF GDP AND ITS COMPONENTS 
GDP PIB 
6.6 5.9 6.3 3.4 
5.0 5.4 5.3 5.4 5.7 4.9 4.6 
t 
1 
3.8 3.3 2.8 3.4 
3.7 3.4 3.5 3.2 3.3 3.0 2.6 2.9 2.2 
1.3 1.7 0.9 0.2 
1.7 1.9 1.7 1.5 1.8 1.7 2.1 1.8 1.2 
2.0 2.2 3.9 1.4 
1.7 
1.9 2.0 2.5 2.4 3.1 3.2 3.0 1.1 
7.2 
5.9 4.6 2.7 
5.8 
5.6 5.9 5.9 5.8 5.8 5.6 
'' 
10.8 8.8 9.7 5.3 
9.8 10.8 8.6 8.1 8.5 5.6 6.1 7.2 
t 
4.1 
5.8 3.9 4.2 
3.9 
4.8 5.9 6.2 7.2 5.5 
3.7 3.4 2.4 
PRIVATE CONSUMPTION CONSOMMATION PRIVEE 
7.0 5.7 3.9 2.9 
5.3 5.5 5.4 5.3 4.9 
: : I 
I 
3.9 3.3 1.9 3.4 
3.6 3.4 3.6 3.3 3.6 3.0 1.8 2.0 1.7 
2.1 2.2 0.7 0.2 
2.4 2.0 2.1 1.9 1.7 1.4 1.1 0.4 
t 
2.4 
2.1 0.2 1.2 
2.0 
2.2 2.4 2.2 1.6 0.3 -0.8 -0.5 -0.7 
7.2 
5.5 2.5 2.3 
6.4 6.2 5.8 5.4 4.4 3.0 2.3 
ι 
11.1 9.4 6.2 4.0 





4.8 5.2 4.0 3.9 
4.7 
5.3 5.2 5.3 5.3 4.7 
3.9 3.8 ι 
GOVERNMEHT CONSUMPTION CONSOMMATION PUBLIQUE 
6.7 5.6 4.8 3.6 





4.9 4.9 4.3 3.8 3.4 3.2 2.8 2.7 0.7 
2.6 2.7 -3.1 
: 
4.2 2.5 1.8 2.0 2.2 2.2 3.4 2.2 
1.7 
2.2 2.0 2.0 
1.7 2.9 2.4 2.4 1.0 1.4 2.8 2.3 2.1 
7.9 
4.8 2.3 2.2 
6.3 4.3 4.8 5.7 4.4 5.5 3.3 
'· 
11.8 9.1 5.« 4.6 
7.6 8.3 8.9 9.3 10.0 ι ι 
1 
t 
5.2 5.4 6.1 5.4 
7.0 6.2 7.7 5.5 4.0 5.3 6.5 4.7 ι 
EVOLUTION DES PRIX DU PIB ET DE 
X 
G.F.CAPITAL FORMATION F.B. CAPITAL FIXE 
5.9 4.8 3.7 3.0 





1.7 1.7 0.7 0.5 0.8 1.5 2.0 2.6 2.8 
0.2 -0.2 2.2 
I 
0.7 0.9 0.7 0.0 -0.2 -0.9 -2.3 -2.9 
2.3 
1.6 1.5 2.1 
1.9 2.3 1.7 1.5 1.3 1.1 1.5 1.2 1.4 
6.0 2.9 2.7 2.3 
5.5 3.9 4.5 2.0 2.2 2.3 1.4 
I 
9.0 7.1 4.1 3.9 
7.3 6.8 7.2 7.6 6.9 5.2 3.5 3.0 
1 
4.4 6.2 5.0 3.8 
5.1 6.9 6.6 5.7 6.3 5.0 5.1 5.6 
I 
DOMESTIC 
DEMAND DEMANDE INTERIEURE 
6.8 
5.4 4.0 3.0 
5.6 
5.! 5.5 4.3 4.4 2.5 2.1 
4.3 2.1 
3.4 
3.9 3.7 3.7 3.6 2.6 2.0 2.1 1.8 
1.4 1.7 
1.8 2.0 1.8 1.5 1.6 0.6 -0.6 -0.9 
2.3 
2.1 0.9 1.5 
1.9 2.4 2.3 2.1 1.3 0.8 0.0 -0.2 0.1 
7.4 4.9 2.3 2.2 
6.3 5.2 5.7 4.6 4.5 3.3 2.8 
i 
11.2 8.9 6.0 4.2 
8.5 8.8 8.9 8.8 9.1 
I 
: : 
4.7 5.4 4.6 4.1 





5.1 -4.6 -0.1 
6.2 





-0.9 -1.6 -1.8 -1.5 -0.9 -1.5 -1.9 -1.9 
-2.5 -2.0 
: ! 
0.7 3.0 0.5 -2.3 -7.9 -10.3 -13.1 -16.2 
3.3 2.7 -2.4 -2.2 
3.1 3.1 3.4 2.9 1.3 0.0 -1.7 -2.2 -2.1 
8.6 4.2 -5.8 0.3 
6.9 6.3 4.7 3.8 0.2 -2.1 -4.4 
10.4 8.3 -3.6 0.5 
7.3 9.0 8.4 9.9 5.4 1.2 -1.3 -5.4 
t 
6.9 4.9 -6.4 1.3 





3.5 -11.6 -1.3 
8.1 




-2.0 -2.8 -2.5 -1.0 -0.9 -4.5 -5.5 -3.6 
-3.0 -4.0 
-0.4 2.3 0.6 -4.1 -12.3 -19.4 -33.6 -37.1 
4.7 2.1 -13.2 -2.1 
4.0 4.3 4.7 1.9 -2.2 -7.2 -11.8 -12.7 -11.8 
8.8 0.6 -14.5 -2.1 
8.5 4.4 3.8 -1.2 -4.3 -11.5 -14.3 
11.2 7.2 -15.8 -3.2 
9.2 10.9 10.6 6.0 1.9 -7.8 -14.7 -18.1 
9.1 3.5 -4.2 1.2 
12.0 13.7 7.8 -3.2 -4.9 -7.1 -6.3 0.3 2.1 
X CHANGE COMPARED WITH CORRESPONDING PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR (FOR QUARTERS , SEAS. ADJUSTED DATAS) 
X PAR RAPPORT A LA PERIODE CORRESPONDANTE DE L'ANNEE PRECEDENTE (POUR TRIMESTRES , DONNEES CVS) <·> FORECASTS / PREVISIONS 
TOTAL FINAL EXPENDITURE 
share at current price S 
EMPLOIS FINALS 
part a prix courant 
1980 19Θ5 
DEUTSCHLAND 49. IX 
49. 7X 

























e PRIVATE CONSUMPTION CONSOMMATION PRIVEE ^ G. F. CAPITAL FORMATION F. Β. CAPITAL FIXE 
GOVERNMENT CONSUMPTION 



















































SROSS DOMESTIC PRODUCT 
BY KIND OF A ACTIVITY 
VOLUME 
EUR-12 Β DK D GR 
AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING 
100.0 1.7 2.2 11.5 
86.2 110.1 119.1 119.6 
86.1 109.9 108.9 108.0 
: 121.4 133.1 117.1 





































INDUSTRY (INCL. CONSTRUCTION) 
~~ 
100.0 3.1 1.2 25.1 
95.2 98.3 95.7 95.9 
·■ 99.1 100.1 97.4 
! 101.0 103.5 99.3 
: : 108.8 102.5 
-0.7 - -6.7 
2.4 - 3.8 
0.0 - 0.3 
5.1 - 9.5 
5.0 - 8.6 
4.1 - 4.8 
-10.2 - -22.2 
8.8 - 18.2 
2.1 - 8.8 
0.0 - -6.6 
5.4 - 4.2 
3.6 - 10.5 
1.1 - 0.0 
-4.9 - -9.3 
10.0 17.4 
Ï - t 
SERVICES 
100.0 3.8 2.0 22.5 
101.2 102.3 103.6 102.4 
: 102.0 105.8 104.5 
: 103.5 108.6 107.9 
: > 113.2 111.2 
-1.8 - -9.3 
1.0 - 1.6 
2.1 - 0.5 
2.9 - 3.3 
5.8 - 12.2 
2.1 - -1.5 
1.0 - -1.3 
4.4 - 6.2 
5.2 - 8.8 
1.6 - -1.9 
2.4 - 0.8 
3.0 - 5.7 
3.5 - 5.0 
0.7 - -0.9 
4.7 - 5.2 






















































PRODUIT INTERIEUR BRUT 
PAR TYPE D'ACTIVITE 
VOLUME 
F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
AGRICULTURE, FORETS, PECHE 
EUR12 = 100 
19.6 1.8 25.9 0.1 4.2 3.7 7.0 70.2 35.4 
1980 = 100 
109.0 132.3 97.4 121.1 122.2 
103.5 151.0 106.0 109.5 126.2 
112.6 : 102.4 133.5 
111.2 110.0 101.9 
106.1 95.5 103.1 
121.3 106.1 
111.9 : 100.0 130.2 : 117.1 
X 
-4.3 7.4 - -3.6 
-6.9 16.5 - -18.0 
-15.7 11.3 - -7.5 
-15.9 16.2 - 3.8 
9.4 -4.3 - 19.0 
15.2 -20.8 - 25.5 
20.2 8.6 - 20.5 
16.5 -8.6 - 3.3 
3.7 -7.2 - -9.7 
-15.5 -11.7 - -9.9 
-5.0 14.0 - -6.8 
3.4 : - 3.4 
-0.5 -1.6 - 3.4 
3.5 -14.4 - 6.8 
-9.6 37.3 - : 
: -4.1 - 3.3 
INDUSTRIE (INCL. CONSTRUCTION) 
EUR12 = 100 
18.2 0.7 18.3 0.1 4.2 1.5 18.4 91.2 42.4 
1980 = 100 
99.3 104.8 97.3 94.4 92.1 : 97.5 96.4 107.7 
100.3 112.2 95.1 : 94.3 
100.5 : 97.8 96.9 
101.1 99.9 112.0 
102.6 120.7 
100.6 98.9 99.0 107.1 
X 
4.2 2.7 - -1.6 
2.9 -4.8 - 7.0 
2.4 -1.4 - -0.8 
-2.7 0.7 - 11.3 
1.6 4.5 - 4.3 
4.3 7.2 
-6.0 -3.3 - -5.8 
4.4 8.2 - 2.4 
-2.6 -3.2 - 3.5 
-1.9 0.1 - 10.1 
4.3 6.0 - 7.6 
5.7 -1.8 - -2.6 
2.5 1.3 - 1.1 
-4.8 -6.2 - 1.5 
5.8 15.1 - 0.7 
; -1.9 - 6.7 
SERVICES 
EUR12 = 100 
19.9 0.7 16.1 0.2 5.4 1.4 17.9 126.5 40.9 
1980 = 100 
103.7 140.7 102.2 103.1 100.9 : 102.0 103.2 106.4 
105.0 : 102.9 102.3 101.7 
107.3 : 106.3 : 103.6 
109.1 : 110.2 105.3 
105.0 106.4 111.1 
109.2 : 115.1 
113.2 = 
X 
1.3 -1.3 - 3.9 
-1.0 1.6 - 1.9 
3.8 1.0 - 3.1 
1.1 2.4 - 4.6 
2.9 2.7 - 3.8 
3.0 4.9 - 3.4 
-0.5 2.9 - 3.7 
1.6 3.5 - 5.9 
1.7 5.8 - 4.0 
1.2 4.8 - 4.0 
3.9 3.2 - 1.8 
1.7 1.2 - 2.8 
2.8 1.2 - 4.2 
0.9 2.0 - 1.7 
3.9 4.6 - 5.2 
' 4.1 - 3.8 
X CHANGE COMPARED WITH PREVIOUS QUARTER , SEAS. 
X PAR RAPPORT AU TRIMESTRE PRECEDENT , CVS , « 
ADJUSTED , AT ANNUAL RATES 
'.IX ANNUEL 
EXPLANATORY NOTES 
This publication gives annual and quarterly trends in the main aggregates of national accounts, in volume and in 
price, for the following countries or groups : EUR 12, Germany, France, Italy, United Kingdom, and in addition 
the United States and Japan. 
Sources of data : 
The annual data are extracted from the ESA Aggregates sent to Eurostat by the national statistical offices. 
The seasonally adjusted quarterly data are taken from national sources using their definitions and methods of 
seasonal adjustment and hence are not always perfectly comparable. For some countries two sources have to be 












Department of commerce (BEA) 
The quarterly data shown for the Community is derived from the sum of data for the four countries available (D, 
F, I, UK) expressed in purchasing power standards. These four countries account for around 85 X of the total GDP 
of the Community of twelve. 
Publication and storage of the data 
The annual data are published in the Aggregates yearbook in the series "National accounts ESA" and are available 
in the statistical data base CRONOS SEC 1. 
The quarterly data are also available in CRONOS, in the ICG. 
Information about access to CRONOS can be obtained from EUROSTAT, Luxembourg, telephone number (0352) 4301-3220. 
Requests for a subscription to this bulletin should be sent to the Office for Official Publications of the 
European Communities, L-2985 Luxembourg. 
NOTES EXPLICATIVES 
Cette publication présente l'évolution annuelle et trimestrielle des principaux agrégats de la comptabilité 
nationale en volume et prix pour les pays ou entités suivantes : EUR 12, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni 
ainsi que Etats-Unis, Japon. 
Sources des données : 
Les données annuelles sont extraites des résultats Agrégats-SEC envoyés à EUROSTAT par les Offices nationaux de 
stati sti que. 
Les données trimestrielles désaisonnalisées sont reprises de la source nationale selon sa propre définition et 
méthode de désaisonnalisation et donc ne sont pas tout à fait comparables. 
Pour certains pays, deux sources sont nécessaires pour couvrir la totalité des agrégats. 
Deutschland : Statistisches Bundesamt, Bundesbank 
France : INSEE 
Italia : ISTAT, ISCO 
United Kingdom : CSO 
Japan : OCDE 
USA : Department of commerce (BEA) 
Le total communautaire pour chaque agrégat trimestriel est obtenu par addition des données des quatre pays 
disponibles (D,F,I,UK) converties en SPA. Ces quatre pays représentent environ 85 X du PIB de la Communauté à 
douze. 
Publications et stockage des données 
Les données annuelles sont publiées dans l'annuaire "Agrégats" de la série "Comptes nationaux SEC" et sont 
disponibles dans la banque de données statistiques CRONOS-SEC 1. 
Les données trimestrielles sont aussi accessibles via CRONOS-ICG. 
Pour tous renseignements concernant l'accès à CRONOS, s'adresser à EUROSTAT, Luxembourg, tél. 4301-3220. 
Les demandes d'abonnement pour ce bulletin sont à adresser à l'Office des publications officielles des CEE L-2985 Luxembourg. 
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